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В наш час все більше знаходять застосування в промисловості 
композиційні покриття. Сплави, що містять тугоплавкий метал (вольфрам, 
молібден) і метал групи заліза представляють інтерес з огляду на їх високу 
корозійну стійкість. Завдяки їх міцності, зносостійкості і низькому коефіцієнту 
тертя дозволяють використовувати в якості захисно-декоративних покрить, при 
виробництві електронних приладів [1 – 3].  
Композиційні сплави на основі кобальту та молібдену використовують в 
машинобудуванні і приладобудуванні для виготовлення різних конструкційних 
деталей, від яких потрібне поєднання високих механічних і магнітних 
властивостей [4]. Їх застосовують в електронній промисловості, автомобільній 
техніці, морських та авіаційно-космічних приладах [5]. 
В роботі проведене дослідження фазового складу композиційного 
покриття Со-Мо-ТіО2 за допомогою рентгенівського дифрактометрц ДРОН-3.0 
(CuKα - випромінювання), кут відбиття (Ѳ) = 1,4˚. Осади одержували методом 
електрохімічного осадження з полілігандного електроліту [2]. 
При формуванні покриттів варіювали густиною струму та рН. Отримані 
результати підтверджують, що в осаді присутні такі фази: Со, Мо, ТіО2, Со2О3, 
МоО2, МоО3, Mo9O26, С, Mo3C2, Мо2С, СоТі, СоО, серед яких переважають 
сполуки Со2Мо7, Со7Мо6, Со2Мо3, Со3Ті, Мо9Ті4. 
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